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  الثاني الفصل
 الإطار النظاري
 قصة القصيرة  . أ
قصة القصتَة جنس آدبي عريق و تليذ في التًاث العربي و الإنساني. و ربما 
يرجع تارجع تاريخة إلذ ماقبلى عهد السومر الذين وجدوا قبل الديلاد بثلاثة الاف 
قصة القصتَة ىي النثر مثل الرواية التي تحتوي على عناصر لا  1.فصن سنة و
رادة الإ النثر ىو لغة العقل و مظهر من مظاىر التفكتَ، تأثتَتختلف بينهما كثتَا. 
 2فيو أعظم من تأثتَىا في الشعر، وتأثتَ الروح فيو أعظم من تأثتَ ىا في الشعر ايضا.
 داخليةعناصر اما ال وخارجية، داخليةالقصتَة على عناصر  ةقص ينقسم
 ة ولغالوجهة نظر،  خلفية، ، حبكة،خاصشالأقصتَة، وىي موضوع، ال ةفي قص
القصتَة خلفية المجتمع، وخلفية  ةوتشمل العناصر الخارجية في قصحكمة.  
 3ة.الشخصيات والقيم الواردة في قصة القصتَ 
 :عن العناصر الداخليةوفيما يلي تفصيل كل من تلك العناصر 
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 الدوضوع .1
" وىو أصل الكلام و amehTإن كلمة الدوضوع من اللغة اللاتنية "
وكان  4موضوعو، يعتٌ مسائل الكلام و موضوع عاتو التي تؤسس الرواية.
الدوضوع مسألة تحتملها الرواية ومبسوطة في حوادث الرواية واشخاصها حتى لد 
لصده في عبارة واحدة او باب معتُ، ولكن نستطيع أن نفهمو بعد أن نقرأ الرواية 
 5جميعها.
 الأشخاص .2
وىم الذين يجاوزون الحوادث الدؤثرة لذم. وتكثر الروي الواحدة تعتَ 
الأمثال الدختلفة العديدة من الأشخاص البشريتُ. وذلك الأشخاص قد يكون 
الإختلاط بينهما. ويلزم أن يكون الأشخاص في الرواية شخصية يومية وىي 
و الإجتماعية و  الأشخاص الذين يدلكون الناحية الثلاثة  يعتٍ الناحية الطبيعية
 النفسية. 
وبدور الأشخاص في الرواية دوار لستلفا. وسمي الشخص الذي يدور دورا 
ىاما بالشخص الأساسي أو الأولر. وأما الشخص الذي يدور دورا غتَ ىام 
 لكون مكملا يسمى بالشخص الدساعد أو الزائد.
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واستخدام طادا إصطلاح "فروتاغونيس" للؤشخاص الأوليتُ 
يتُ. و "خصومة" للؤشخاص الزاىدين او الدساعدين. وىناك اصتلاح أوالأساس
"ترتاغونيس" للؤشخاص الثالثاة اذين يكونون عادة شخصيا وسيطا بتُ 
 6الأسخاص الزائدين أو الدساعدين.
 الحبكة  .3
 اهاا الرواية التي تيختلفة الدوجودة في القصة. ستأالحبكة ىي الأحداث الد
 تتَسوما قال لو فور  7لدتعلقات بالسببية.تتضمن على ترتيب الأحداث ا
قال  علاقة سببية. ة ىي حوادث القصة التي تتأكد  علحبكأن  )retsorF(
تتضمن الحبكة على ثلاثة أجزا، الأول التقديم والثاني    ) )suniorteP  فيتًاينوس
  8الصراع و الدخرج.
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 الخلفية  .4
الخلفية ىي الدكان و الزمان و الأحوال الآتي تجرى فيها الأحداث عند 
أنواع الخلفية إلذ نوعتُ وهما الإجتماعية  )nosduH(الرواية. ولشييز ىودصان 
 9والدادية.
 01ويكون عنصر الخلفية ايضا من ثلاثة عناصر وىي :
 : ويشتمل على الزمان الحالذ و الداضى والدستقبلى. ا. الزمان
: وينقسيم إلذ ثلاثة أقسام و ىي الدكان الدعروف و غتَ  الدكانب. 
 الدعروف والدكان الخيالر.
:التي تشتمل على الأحوال العلمية والأحوال الإجتماعية  ت. الأحوال
 و الثقافية والأحوال الباطنية.
 نظرة القصة وجهة .5
على طريقة تقص القصة. عند ابرامس النظر وجهة النظرة  ةتقتًح وجهة النظر 
ىي الطريق او الوجهة التى يستعملها الكاتب واسلة ليقدم إلذ القراء: الشخص 
 والفعل والبيئة و جمع الحوادث التى تبتٌ بها القصة في النص الأدبي. 
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 الدوظف الول أو الشخص الأول (بطريقة "انا") . أ
 ثالث (بطريقة "ىو" او "ىي")الدوظف الثالث او الشخص ال  . ب
 اللغة  .6
ن اللغة وسيلة يعتبر بها الآدب. باللغة نستطيع أن نكشف مزيدة إ
الآدب. اللغة في الآدب تدلك الوظيفية الآساسية ىي وظيفية الدواصلات. 
الخصائص اللغة الآدب منها أن تضم عنصر الإنفع الأتية والدفهومية. والغرض 
علمية منها ىي ليصل إلذ الذدف الجمالر. وعلى العكس بخصائص لغة النص ال
 11التى تضم عنصر الدنطقية والبساطية. 
في العادة، إذا قرأنا الرواية سنشعر وجود اللحن الخاص الدعقود بتلك 
الرواية، وبالخصول الذي يسبب اختيار تعبتَ اللغة. نمكن الرواية أن تعقد اللحن 
الغرامي والدؤثر في النفس والعاطفي. والرواية أخرى لحنها خشن وتلميح. أن 
ار شكل التعبتَ الخاص في أحوال القصة سينهض اللحن الدعتُ. كما قال  إختي
 21كيتٍ أن اللحن ىو نعبتَ موقف الكاتب على الدسألة الدعبرة وعلى القراء.
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 الحكمة .7
لكل رواية "الحكمة" التي تكون إحدى السبب من إسباب تأليف 
رواية. كانت الرواية. الحكمة ىي الدعتٌ الخاص الذي يكون في كل قصة أو 
الحكمة تتضمن القيمة التى تكون الإقتًاح الدقدم للقارئتُ. فنخالف بالدوضوع 
أجمع من الحكمة ليس كل الدوضوع حكمة. الحكمة في كل رواية تكون إشارة 
على نظرة حياة الكاتب، نظرتو عن فيمة الحقيقية وىي التى يريد أن يقدمها 
ية أن تقدم الحكمة الأخلاقية التي تتلق الكاتب إلذ القارئتُ. لا تزال كل الروا
بصفات حسنات بنظر الإنسان التى تجاىد الحقوق والدساوة بتُ الناس. فكانت 
 31تلك الصفات معروفا بتُ الناس أي بمعتٌ العام.
 ةدبيالآسيكولوجية  . ب
تعتٍ الروح  التى سيكولوجيةتي من الكلمات اليونانية: يأسيكولوجية 
يعتٍ حرفيا العلم. فإن معتٌ  سيكولوجيةتعتٍ العلم. إذا فإن  والشعارات التى
" لا يزال غتَ واضح للغاية. ما ىو الدقصود من "الروح"، لا أحد  سيكولوجية"
تلفة حول يعرف حقا. تأثتَ ىذا الغموض في الدعتٌ، وغالبا ما يؤدي إلذ آراء لس
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ن تعريفاتهم الخاصة . العديد من العلماء يقدمو سيكولوجيةالتعريفات الدختلفة ل
 41وفقا لاتجاىات مصالحهم ولراريهم.
دب ىو صورة أو تصوير للحياة الآ 51دب نشاط إبداعي، عمل فتٍ.لآا
وأفكار خيالية في أشكال وىياكل اللغة التي يكون ىدفها ىو الحالة البشرية، 
كالفن الإبداعي الذي يستخدم   61وىي الحياة بكل مشاعرىا وأفكارىا ورؤاىا.
دب ليس لررد وسيط لنقل الأفكار والنظريات وجميع أنواع الحياة، فإن الآلبشر ا
أو نظم التفكتَ فحسب، لكن كوسيلة لإيصال الأفكار والنظريات وأنظمة 
دب قادرًا على إنتاج خليقة ري. كعمل إبداعي، يجب أن يكون الآالتفكتَ البش
 71جميلة ولزاولة توجيو احتياجات الجمال البشري.
نشاط الدبيات التي تعتبر العمل كىو دراسة للآ ةالأدبي سيكولوجية
في الرد  إن القارئ قوق النشر و شعور والعمل.نفسي. سيستخدم الدؤلف حال
على العمل، لن ينفصل عن نفس الآخر، مثل علم اجتماع التفكتَ، فإن علم 
 النفس الأدبي يعتًف أيًضا بالعمل الأدبي باعتباره انعكاًسا نفسيا. سوف يفوز
الدؤلف بالأعراض العقلية ومن ثم معالجتها في النص ولرّهزة بالحالة النفسية. سيتم 
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عرض إسقاط تجربة الدرء وخبرتو الحياتية حول الدؤلف، بشكل خيالر في النصوص 
 81الأدبية.
الأعمال الأدبية التي ينظر إليها كظواىر نفسية، ستعرض جوانب إن 
الدصادف في شكل دراما ونثر. في حتُ نفسية من خلال الشخصيات إذا كان 
الاختيارات من أنو إذا كان في شكل الشعر، فإنو سيظهر من خلال الخطوط و 
الإضافة إلذ ذلك، ىناك كلمات أو قصائد نثرية أو قصائد الكلمات الدميزة. 
تحتوي على أحرف معينة. وىذا يعتٍ أن ىناك بعض الحقيقة إذا جاسمان 
دبية والنفسية لذا روابط الأعمال الآ ادل أن) يج561: 5891(  )namsaJ(
دب وابط غتَ الدباشرة، لأن كل من الآوثيقة، بشكل غتَ مباشر ووظيفي. الر 
دب لذما ي الحياة البشرية. علم النفس والآوعلم النفس لذما نفس الشيء، أ
علاقة وظيفية لأهاما معا لدراسة الحالة العقلية للآخرين، والفرق في سيكولوجية 
 91لأعراض حقيقي، بينما في الأدب فهو مبدع.ا
) 9891(  " من قبل فيلك ووارنةالأدبي سيكولوجيةيوصف مصطلح "
في  ةالأدبي سيكولوجيةيدكننا معرفة مدى أهمية في شكل مقالة نقدية طويلة. 
 ةالأدبي سيكولوجيةبي. من حيث الدبدأ، فإن التقاط الجانب الآخر من العمل الأد
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لزتملة. كنوع أو كشخص، والثاني ىو دراسة العمليات الإبداعية: لو أربعة معاٍن 
، و نتُ علم النفس على العمل الأدبيلأنواع وقوا ثلاالثو  ،يتم تطبيق الدراسات
 02القارئ). سيكولوجيثتَ الأدب على القارئ (الرابع دراسة تأ
 شخصية نظرية ج. 
النظرية ىي الفهم الأكثر شيوًعا ىو أن النظرية تتعارض مع الواقع. 
فرضية لد تثبت أو تكهنات عن حقيقة غتَ معروفة على وجو اليقتُ. إذا ثبت أن 
النظرية صحيحة، فإهاا تصبح حقيقة. ىناك القليل من الاتفاق بتُ ىذا الرأي 
وطريقة التفكتَ التي سنقدمها ىنا، لأنو من الدتفق عليو أن النظريات لا يتم قبولذا 
ا عنصر من عدم الاتفاق على الرأي لأن الرأي العام على أهاا حقيقة. ىناك أيض ً
ينص على أن النظرية ستكون صحيحة أو واقعية إذا كانت البيانات التي تدعمها 
قد تم جمعها وقد ثبت صحة ىذه البيانات. في رأينا أن النظريات ليست 
صحيحة أو خاطئة أبدًا حتى وإن كانت مضامينها أو اشتقاقاتها صحيحة أو 
 12خاطئة.
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 22 : فيما يلي لفهم ىذه الشخصية. بعض مفاىيم الخبراء
 ، يدكن تفستَ الشخصية على النحو )yezdniL & llaH(يجادل ىول و ليذي. 1
) الانطباع الأبرز، الذي 2) الدهارات أو الدهارات الاجتماعية، و (1التالر: (
اقتًاحو كشخص عدوانية  يظهره شخص إلذ أشخاص آخرين (مثل شخص
 ىادئة).أو 
أن الشخصية ىي "الجودة الشاملة لسلوك   )ht'iowdooW(وودواد  . يقتًح2
 الأفراد".
 أنو "صورة كاملة للسلوك الفردي الدنظم".)leihsaD( فسره داشيئيل  .3
أنو  )5002( )senoJ(جونز)daetsniW( ، وينستيد)agelreD( . يشرح ديليجا4
الداخلية، لشا يساىم في أفكار "نظام مستقر نسبيًا من الخصائص الفردية 
 ومشاعر وسلوك ثابت".
 الأنواع الخمسة التالية من تعريفات الشخصية: )trebllA( البرت . يقتًح5
، الذي يصوغ شخصية بالوسائل العددية )subinmO(راج باج  أ.
(التلخيص). على سبيل الدثال، تعريف مورتون برينس، أي "الشخصية 
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(الديول) البيولوجية، والدوافع، والغرائز الفطرية، ىي عدد من التصرفات 
 وغتَىا من التصرفات التي تم الحصول عليها من خلال الدمارسة".
ب. تكاملي وتكويتٍ؛ لشا يؤكد على تنظيم الخصائص الشخصية، مثل 
"شخصية   )sleahcimraC(جارميسيل  و )nerrew(تعاريف وارن 
ل مرحلة من مراحل كمنظمة حول الشخص البشري / الفرد في ك
 التنمية".
ج. التسلسل الذرمي، كما اقتًح ويليام جيمس، ىو أن يتم التعبتَ عن 
س شخصية في أربعة أشخاص (الأنفس): النفس الدادية ؛ النف
 والأنا الخالصة أو الذات الذاتية. ،الاجتماعية، النفس الروحية
الدعتاد للؤفراد ، ىي "تكامل النظام )sifpmeK( د. التعديلات، مثل تعريف 
 في التكيف مع بيئتهم".
، أي "نظام التصرف والعادات  )neohS(ه. التميز (التفرد)، كما اقتًحو 
 التي تديز بتُ الأفراد مع بعضهم البعض في نفس المجموعة".
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 يه لسيغموند فرويدصنظرية الشخد. 
لى ثلاثة مكونات، وىي الذوية، والأنا، عقسم فرويد ىيكل الشخصية 
 32والأنا العليا. سلوك الشخص ىو نتيجة التفاعل بتُ الدكونات الثلاثة.
 ، الجوانب البيولوجية للشخصية)se saD(  ىوية .1
معرف الذوية ىو عنصر من عناصر شخصية بدائية، غريزي (يسعى 
موجو لدبدأ  ىويةلتحقيق رضى الغرائز) والرحم حيث تتطور الأنا والأنا العليا. 
الدتعة أو مبدأ الحد من التوتر. ىوية ىي مصدر الطاقة النفسية. وىذا يعتٍ أن 
أو النبضات البيولوجية (الأكل، الشرب،  )sore(الذوية ىي مصدر غريزة الحياة 
التي تحرك السلوك. ) sotanat( النوم، الجماع، إلخ) وغرائز الدوت/الغرائز العدوانية
تحقيق الارتياح الفوري من ىذه النبضات البيولوجية.  مبدأ الدتعة يشتَ إلذ
معرف الذوية ىو عملية أساسية بدائية وغتَ منطقية وغتَ عقلانية وموجهة 
 بطريقة خيالية (افتًاضية).
في الحد من التوتر أو القضاء على الظروف التي لا تلمس والحصول على 
ل ردود الفعل والعملية الدتعة، تأخذ الذوية طريقتتُ (العمليات)، أي من خلا
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الأولية ("العملية الأولية"). ردود الفعل ىي ردود فعل ميكانيكية / تلقائية 
تكون فطرية (وليست نتائج تعليمية)، مثل: العطس والوميض. من خلال 
ردود الفعل، يدكن تقليل التوتر (الانزعاج) على الفور. العملية الأولية ىي 
تسعى العملية الأولية إلذ تقليل التوتر عن  ردود أفعال نفسية أكثر تعقيدا.
طريق تشكيل نزوات حول الأشياء أو الأنشطة التي من شأهاا القضاء على 
ىذه التوترات. على سبيل الدثال: عندما يتخيل الجياع الطعام: عندما ينتقم 
الثأر من الانتقام. يدعى وجود الكائن الدطلوب في شكل الظاىري (وهمي)  
"رغبة". أفضل مثال على ىذه العملية الأساسية ىو حلم  كخبرة الذلوسة
 (حلم).
يعتقد فرويد أن الأحلام ىي لزاولات لتحقيق الرغبات أو النبضات غتَ 
المحققة في الظروف الحقيقية. الذلوسة الدتنوعة في الأشخاص الذين يعانون من 
أن  اضطرابات عقلية ىي أمثلة على ىذه العملية الأولية. لكن من الواضح
ىذه العملية الأولية لا يدكنها الحد من التوتر. لا يدكن تحقيق الجوع (يجري 
، مع عدم قدرة العملية الأولية ) فقط عن طريق تخيل الغذاء. لذلكالكامل
على تقليل التوتر أو تلبية الرغبات أو الدوافع، يجب تطوير طريقة العملية 
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ون الثاني للشخصية، ألا الجديدة. على أساس ىذه الحاجة يتم تشكيل الدك
 .)hcI saD(وىي الأنا 
 ، الجوانب النفسية للشخصية )hcI saD(. الأنا 2
غرور ىو مسؤول تنفيذي أو مدير للشخصية الذي يتخذ القرارات 
(صناع القرار) حول أي غرائز سوف تكون راضية وكيف، أو كنظام منظم 
الرئيسي للؤنا ىو كوسيط وعاقل وموجو لضو الشخصية (مبدأ الواقع). الدور 
(وسيط) أو جسرا بتُ الذوية (رغبة قوية في تحقيق الرضا) مع الظروف البيئية 
الدتوقعة أو العالد الخارجي. تستًشد "الأنا" بمبدأ الواقع (مبدأ الواقع) الذي 
يهدف إلذ منع حدوث الجهد حتى يتم العثور على كائن مناسب لتلبية 
 الاحتياجات أو التشجيع.
) الأنا جزء 1الذي يجب أخذه بعتُ الاعتبار من ىذه الأنا ىو: ( وما
من الذوية التي يكون وجودىا مسؤولا عن تلبية احتياجات الذوية، وليس 
) كل طاقة الأنا تأتي من الذوية، لذلك لا تكون الأنا منفصلة 2لإحباطو، (
اجات ) دورىا الرئيسي ىو التوسط في احتياجات الذوية واحتي3عن الذوية (
  ) تهدف الأنا للحفاظ على حياة الأفراد وتربيتهم.4البيئة المحيطة، (
 ، الجانب الاجتماعي)hcI rebU saD(العليا  الأنا. 3
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شخصية الأنا العليا ىي عنصر أخلاقي للشخصية التي ترتبط بمعايتَ 
المجتمع أو الدعايتَ الدتعلقة بالختَ والسيئ واليمتُ والخطأ. من خلال تجربة 
ياة، خاصة في عمر الطفل، تلقى الأفراد تدريبًا أو معلومات حول السلوك الح
الجيد والسيئ. الأفراد يستوعبون ىذه الدعايتَ الاجتماعية الدختلفة. بمعتٌ أن 
الأفراد يقبلون بعض الدعايتَ الاجتماعية أو الدبادئ الأخلاقية، ثم يطالبون 
 الفرد الدعتٍ بالعيش وفقا ًلذذه الدعايتَ.
سنوات من العمر. في ىذا العمر،  5أو  3الأنا العليا يتطور في حوالر 
يتعلم الأطفال الحصول على مكافآت وتجنب العقاب (العقاب) من خلال 
توجيو سلوكهم وفًقا لأحكام أو رغبات والديهم. إذا اتضح أن سلوكو خاطئ، 
، ثم يشكل ليس جيًدا (سيًئا) أو لا يتوافق مع أحكام والديو، فعندئذ يُعاقب
الحدث ضمتَ الطفل. في حتُ أن الكلمات أو السلوك جيد (جيد)، وتدت 
الدوافقة على الدكافآت وتلقيها من والديهم، فإن الحدث يشكل نموذج الأنانية 
 الدثالر للطفل.
افتًض فرويد أن السلوك البشري كان نتيجة لسلسلة متواصلة من 
وية، الأنا، الأنا العليا ىو أمر الصراعات الداخلية. الصراع (الحرب) بتُ الذ
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طبيعي. لداذا ىذا؟ لأن الذوية تريد رضاًء فوريا، في حتُ أن "الأنا" تؤجلها إلذ 
 42أن يكون ىناك تطابق مع العالد الخارجي، وغالًبا ما يدنعها الأنا الأعلى.
يعتقد فرويد أن الصراعات نشأت عن الجنس والنبضات العدوانية. لداذا 
) 1راع على ىذين المحركتُ؟ ىناك سببان يشتَان إليهما وهما: (يؤكد على الص
يعتقد فرويد أن الجنس والعدوان أكثر تعقيدا ولزتَة للحركات الاجتماعية من 
) الدافع الجنسي والعدوان يعرقلان بشكل 2الدوافع الأساسية الأخرى و (
 52أكثر انتظاما (العادية) من على غتَىا من النبضات البيولوجية.
البا ما تحدث الصراعات دون وعي. على الرغم من أن ىذا الصراع لا غ
يتحقق، إلا أنو يدكن أن يولد القلق. يدكن أن يعزى ىذا القلق من الخوف 
من الأنا إلذ الدافع الذي لا يدكن السيطرة عليو، لشا يولد جو متوتر/رىيب. 
دم في آليات الجميع يحاول أن يحرر نفسو من ىذا القلق الذي غالبا ما يستخ
 62الدفاع عن النفس.
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 ه. سيرة سغموند فرويد
في مدينة  6581ميو  6ميلاد سغموند فرويد ولد سغموند فرويد التاريخ  .1
  .صغتَة فريبرج، ولاية مورفيا
عائلة سغموند فرويد، أباه تجارة وىوشخص منصرف، واما امهامراة عملي  .2
 سنة من ابيو. 02 اى ربت البيت وىي الزوجة الثانيةمن ابيو و عمرىا
لرلجد، ومنتاجا حتى  42و انتهى الأوقتة لكتابة مؤلفتو حتى أن تكون 
مرحلة الشيوخة. ولقد سعى فرويد في صياغة تحليلية السيكولوجية. ولقد 
فهم عميقا عن ديناميكية شخصية الإنسان بوسيلة أحلامو وىو معروف 
 بعلامة الدبدع و الدنتج.
لعلميات و مدرسة طفولية في برلتُ، رجع الينا ومنذ طويلة بعد فتح اجرا ا
يتزوج مع مرطا بتَناسي. بسعر أثار فرويد في المجتمع السيكولوجية منذ سنة 
و كذالك  0191. ولكن قد قامت سياسية السيكولوجية منذ سنة 0391
بدراسة سيكولوجية قد قام في كثتَ البلاد. وتوفي سغموند فرويد في تاريخ 
في مدينة لوندون لأن الشرطان في فمو وقد شعر ذلك  9391سبتمبتَ  32
 سنة. 02منذ 
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3. :اهنم ديورف دنومغس وتافلؤم نمو 
a. General Introductory Lectures on Psycoanalysis (1917) 
b. Ego and The Id (1923) 
c. New Introduction Lectures on Psycoanalysis (1933) 
